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وهو يقع في أربعة فصول خصص األول منها ) روثكوو تمثالته في رسوم مارك النكوص (بدايةً يعنى هذا البحث بدارسة 
 وذلك ،روثكوالنكوص و تمثالته في رسوم مارك لبيان مشكلة البحث وأهميته والحاجة إليه وهدفه الذي انحصر بالتعرف على 
 نيمبحث وانتهى الفصل بتحديد المصطلحات أما الفصل الثاني فقد تضمن ،) م1950 – م1940(عامي  زمنية امتدت بين مدة ضمن 
 وانتهى ، الحديثتمثالت النكوص في الفن االوربي أما المبحث الثاني فقد تناول ،النكوص في الدراسات النفسيةعني أولهما بتناول 
 من مؤشرات ومفاهيم فقد ة حيث تضمن أهم ما جاء به اإلطار النظريالفصل الثاني بمؤشرات اإلطار النظري والدراسات السابق
 بما تم وانتهاء المختلفة تمثالت النكوص  تظهر التي روثكو للفنان مارك ءات البحث فقد ابتدأت من جمع األعمال الفنية ارأما إج
دف البحث عرضت مع التوصيات في خصص لها الفصل الثالث والتي تمخضت عن نتائج واستنتاجات أجابت عن هتحليله كعينة 
  -:رابع من البحث والملخصة بما يأتيالفصل ال
 خالل من روثكو الفنان لدى جليا واالساطير التاريخية الرموز الى واالرتداد السحرية والعوالم البدائية نحو البدائي النكوص بدى-1
 والعفوية الطبيعة نحو هروبه عن للتعبير متعددة اشكال اخذت مختلفة بنائية ومعالجات وبأساليب وبدائية قديمة رموز استخدام
 والتوازن باالمان للشعور يعيشها التي والقلق التوتر حالة وخفض الداخلية مكنوناته عن التعبير في والتلقائية الماضي الى والعودة
  .يونج عند الجمعي الالشعور يؤكد ما وهذا النفسي
 نحو والنزوع والفوضوية الواقع ورفض والعبثية والعشوائية الحر واللعب والشفافية ئيةالتلقا من حالة الطفولي النكوص اوجد-2
 اهمية الى يشير مما والمضمون الشكل في الحديثة والتقنية الفنية اساليبه على بآخر او بشكل انعكس روثكو الفنان لدى التشويه
  .النفسي التحليل نظرية عليه اكدت ما وهذا الفرد شخصية في االولى الطفولة مراحل
 والنفسي المادي الصعيد على خلفته الذي الدمار الى اضافة جلبتها التي والمآسي الحرب ذكريات نحو النكوص ظهور  -3
 عن للتعبير المتوفرة والتقنية واالدوات والخامة الفنان نفسية وبحسب الفنان عند البنائية المعالجات على انعكس والذي واالجتماعي
  .المآسي تلك
  ،باآلتي تتمثل االستنتاجات الباحث نجد مجموعة من إليها توصل التي للنتائج استناداً
 من نوع الى الحصول الى تهدف خاصة بصورة والفنان عامة بصورة االفراد لجميع تحدث فاعلة دفاعية الية النكوص يعد  -1
  .سياسية او اجتماعية او ذاتية كانت سواء الواقع ضغوط ضد التوازن
  .الذات تفهم عنه ينتج متخيل واقع وتكوين الواقع من الهروب الفنان محاولة عن الناتج األبداعي الخيال شتغالا   -2
  .خلده في يدور عما خالله من يعبر اسلوباً يجد ان الى تدفعه بالفنان خاصة شعورية ال دوافع هنالك  -3
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Abstract 
        This research is concerned with the study of (regression and its representations in the drawings of 
Mark Rethko) and is located in four chapters, the first of which is devoted to the problem of research 
and its importance and need and its goal, which was limited to identify recidivism and representations 
in the drawings of Marc Rethko, within a period of time between (1940-1950) The second chapter dealt 
with the regression in European art Modern, and the second chapter dealt with the indicators of the 
theoretical framework and previous studies, which included the most important contents of the 
framework. The theoretical indicators and concepts have either The research procedures have started 
from the collection of the works of the artist Marc Rathko, which show the representations of the 
regression and ending with what was analyzed as a sample assigned to it Chapter III, which resulted in 
the results and conclusions that answered the objective of the research presented with the 
recommendations in chapter IV of the research and summarized as follows, 
1. The primitive regression towards primitive and magical worlds and the reversion to historical 
symbols and myths was apparent to the artist Rethko through the use of ancient and primitive 
symbols and different methods and constructive treatments that took various forms to express his 
escape to nature and spontaneity and return to the past and spontaneity in the expression of its 
internal components and reduce the state of tension and anxiety Which he lives for a sense of 
security and psychological balance and this confirms the collective subconscious at Young. 
2. Childhood regression has created a state of spontaneity, transparency, free play, randomness, 
absurdity, rejection of reality, anarchism and tendency towards distortion of the artist Rathko 
reflected in one way or another on his artistic and modern techniques in form and content, 
indicating the importance of the early stages of childhood in the personality of the individual and 
this is confirmed by the theory of analysis Psychological. 
3. the emergence of recidivism towards the memories of war and tragedies brought in addition to 
the devastation caused at the physical, psychological and social level, which was reflected on the 
constructive treatments of the artist and according to the artist's psychology and raw materials 
and tools and technology available to express those tragedies. 
Based on the findings of the researcher we find a set of conclusions are as follows, 
1. Recession is an effective defensive mechanism that occurs to all individuals in general and the 
artist in particular, aiming to achieve a balance against the pressures of reality, whether 
subjective, social or political. 
2. the work of creative imagination resulting from the artist's attempt to escape from reality and 
the formation of an imagined reality resulting in self-understanding. 
3. There are unconscious motives for the artist to find a way to express what goes on in his mind.  
 
Keywords, regression, represent, rthko, expression 
 
  الفصل االول   -1
يعد الفن من الوسائل المهمة للتعبير عن حاجات اإلنسان واهتماماته الروحية والنفـسية،  :البحث مشكلة 1-1
يعبـر عن غايات جمالية منها ما يحاكي عالم الحس والواقع بتمظهراته، ومنها ما يعبر عن غايات  وهو
 ان العمل الفنـي لـيس مجـرد عالقـات كونترتبط بمـا هـو خفي من خالل البحث في الماورائي؛ 
يـة للعناصر الفنية فحـسب، بل يمثل موضوع متداخل ما بين العناصر األولية للرسم وبين عناصر فكر 
وعالقات تنظيمية يفرضها الفنان على وفق ما تدفع به دواخله، نحو إنجاز ذلك العمل، وكذلك على وفق 
  .تصحيح وتنظيم في كلية تلك العالقات ما بين المادة والموضوع والتعبير
ان الدوافع والرغبات تعد المحرك األساس فـي اسـتثارة الـصور المختزنة في مخيلة الفنان، التي 
عنها من خالل لغته الفنية، بأسلوب واتجاه خاص يتعلق به تعلقا أساسيا، فضال عن انتماءاته االجتماعية يعبر 
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 المنجز الفني إنما ينشأ في كثير النوعالقاته التبادلية مع اآلخرين التي تنطلق من جوانبه وأبعاده النفـسية؛ 
  .    يمتلـك ملكات وأفكار تجد تعبيرها فيما يبدعمن األحيان عن محاولة اإلنسان فهم الحياة، وان الفنان إنما
يذهب خبراء العلوم السلوكية الى ان الفرد اذا عجز عن مواجهة مشكالته او التعبير عنها بوضوع فأن و
ذلك يدفعه الى استخدام أساليب معينة من التكيف حتى يخفف حدة التوتر الناتج عن االحساس باالحباط النفسي 
جنب االلم بكل اشكاله فإذا ما اصطدم الفرد بعائق يعوق اشباع دافع لديه ولم يستطع التغلب تمالذي يعاني منه 
عليه فإنه يرجع الى بعض االنماط السلوكية القديمة التي كانت تشبع رغباته ودوافعه في مراحل نموه السابقة 
  .على الرغم من انها ال تتوافق مع مرحلة نموه الحالية
من آليات الدفاع النفسية اي التقهقر للطفولة هربا من الواقع وهنا يلجأ الفرد إلى   ويعد النكوص واحدا 
إلى مرحلة سابقة من مراحل عمره وممارسة السلوك  أو " Regression"الرجوع أو االنحدار أو التقهقر 
لراحة النفسية التصرف الذي كان يمارسه في تلك المرحلة حيث كان يجده فعالًا ويمنحه شعورا باألمان أو ا
  .في ازاء تعرضه للتوتر أو القلق أو اإلحباط
     وآليات الدفاع هي استراتيجيات نفسية يأتي بها العقل الباطن بهدف التالعب باألفكار والتحايل على 
  .العواطف أو تشويه الواقع وتغييره، وذلك لحماية النفس من المشاعر السلبية
يلتقي في نقاط عدة مع الطريقة العفوية ، الذي لم يتكون هكذا فجأة، رتعبي  هذا االسلوب المباشر في ال
يلتقي مع جميع الفنون البدائية التي تخضع لهيمنة الحس ال العقل و، التي يتبعها االطفال في الرسم والتصوير
ي شهده وبفضل هذا التوجه الذ .وتبحث عن التعبير االني والمباشر ال عن التكامل والبناء المطابق للطبيعة
، فسانيعلى الصعيدين الجمالي والن، بات من الممكن الحكم على تصوير االطفال، منذ بداياته، القرن العشرين
  .واعادة االعتبار للفنون الشعبية والبدائية
 يونغ كارل و فرويد سيغموند أعمالباألحالم وب المتعلقة النفسي التحليل روثكو بنظريات اهتم الفنان لقد 
 تعمل ،صور أنها على األسطورية الرموز فهم محاوال، الجماعي الالوعي من وأنماط ،الخصوص وجه على
  . المعينة والثقافة التاريخ يتجاوز ،بشري وعي فضاء في
 التأثير كان. الحديث لإلنسان واإلبداعية الروحية األسطورية المتطلبات تلبية الجديدة ةترؤيروثكو  حاول
 الروحي الفراغ تخفيف هو هدفه كاناذ  )نيتشه فريدريك( الفترة هذه في روثكو على أهمية األكثر الفلسفي
 األسطورية الصور خالل من ،الالشعورية الطاقات يحرر أن يمكن فنه أن روثكو اعتقد. الحديث لإلنسان
  .  البدائيةوالطقوس والرموز
  -:االتي السؤال عن االجابة في البحث مشكلة تحددت هنا ومن
  ؟ روثكوتمثالت في رسوم مارك  نكوصللتوجد  هل
  .روثكوتعرف على النكوص وتمثالته في رسوم مارك  :هدف البحث 1-2
  :أهمية البحث والحاجة اليه   1-3
 من وتعد روثكو مارك رسوم في و تمثالتهيسلط الضوء على مصطلح مهم في علم النفس وهو النكوص  .1
 .الدراسات المهمة والنادرة في مجال الفن وعلم النفس
 يفيد المتلقي ومتذوقي الفن والناقدين  على المستويين الفني والنفسي كونه يدرس موضوعة تعد اقرب قد .2
 .ما تكون الى الفنانين بما يتعلق بالجانب النفسي وافرازات المجتمع
يرفد المكتبة العامة والخاصة وطلبة الدراسات العليا بجهد علمي له االهمية في مجال علم النفس  .3
 .والفنون
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  :ود البحثحد 1-4
 .روثكو مارك رسوم في تمثالته و يتحدد البحث الحالي في دراسة مفهوم النكوص ،الحدود الموضوعية .1
 . امريكا الشمالية،الحدود المكانية .2
 .) م1950  – م 1940( للمدة من سنة ،الحدود الزمانية .3
  -:تحديد المصطلحات  1-5
   :النكوص
  :القران الكريم  -أ 
  )66 اية، المؤمنون سورة ("ي تتلٰى عليكم فكنتم علٰى أعقابكم تنكصونقد كانت آيات"  ،قال تعالى
 فلما تراءت ۖوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم " ،قال تعالى
 سورة( "اب واهللا شديد العقۚالفئتان نكص علٰى عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرٰى ما ال ترون إني أخاف اهللا 
  .)48 اية، االنفال
    :لغة   - ب 
حال والعقب مؤخر القدم أي احجم وقد رجع القهقري ) على عقبيه(النكوص االحجام عن الشيء و
  . ]98-97ص، 1[ منهزما وراءه
 اإلحجام ،النكوص)  القهقرى هو الرجوع إلى وراء، و،النكوص(،نكص) المعجم  االسالمي(وجاء في 
 قدم الشيطان للوثبة يدا، وأخر للنكوص ، في حديث علي وصفين، نكص،البن األثيرعن الشيء، وفي النهاية 
  .  الرجوع إلى وراء وهو القهقرى،رجال، النكوص
 أراد فالن أمرا  عن األمر يـنكص ،تقول.  اإلحجام واالنقداع عن الشي، النكوص، نكص ،ومن اللسان 
، 2[ رجع إلى خلفـه ،ونكص  ينكص . بيهونكص الرجل  ثم نكص على عق .  أحجم ،وينكص نكصا ونكوصا 
  ].2213-2212ص
والنكيصة . نكص هو وأنكصه غيره، االحجام ، النكوص،نكص) كتاب العين(في ) الفراهيدي( اورده 
  ].265ص، 3[  التأخر عن الشيء 
 ،عن االمر- رجع الى خلف و،ونكوصا،  نكصا–) نكص (،النكوص )  المعجم الوسيط( ورد في 
 وهو موضع . المتنحى،)المنكص(رجع عما كان قد اعتزمه واحجم عنه ،كص على عقبيه ن ،ويقال. احجم
  ]. 952ص، 4[ النكوص
نكص على عقبيه  ،ويقال.  االحجام عن الشيء، النكوص،نكص) الصحاح(في ) الجوهري(وأورده 
  .]1060ص، 5[  اي رجع، ينكص وينكص
  :اصطالحا  -ج 
وفي المنطق جرى ) ارتجاع، تراجع( نكوص ،)لفلسفيةموسوعة الالند ا(في ) اندريه الالند(يعرفه 
  ،استعمال هذه الكلمة بمعنيين خاصين
 .تصاعد ، رجوع الى الوراء تتعارض مع تقدم، تأخر،معنى عام
من المركب ، من المعلوالت الى العلل، لتي تنهض من النتائج الى المبادئ مسيرة الفكر ا،في المنطق
 .الى البسيط 
  العودة الى نموذج سابق انحالل ،تجاه معاكس لتطور الكائنات الحيةل في افي البيولوجيا تحو
 ].1195-1194ص، 6[  احيانا
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 حيلة الشعورية من حيل التوافق تشير الى ،)النكوص()وعة المصطلحات العلمية والفنيةمجم(     وورد في 
 النفسي لرغباتها ولم تعد تتفق او من كيفيات االشباع، عودة الشخصية الى انماط من الدوافع او من السلوك
  . ]143ص، 7[ مع مرحلة النمو التي وصلت الشخصية اليها 
يستخدم هذا ) انحدار، ردة، نكوص) (معجم مصطلحات الطب النفسي(في ) لطفي الشربيني(       ويعرفه 
ي او الضعف وفي علم النفس والطب النفسي له مدلول الترد، معنى النكوص واالنحدار واالنحسارالتعبير ب
والنكوص هو احد االليات ، الوظائف العقلية والجسدية االخرىالذي يصيب المهارات المكتسبة والذاكرة و
الدفاعية التي تحدث بصورة مرضية يتم فيها الرجعة الى مستوى عقلي وسلوكي سابق مثل العودة للسلوك 
  . ]156- 155ص، 8[ الطفولي 
 ارتداد وهو عند – نكوص )المختصرة في علم النفس والطب العقليالموسوعة (في ) الخولي(     واورده 
 ويؤدي النكوص الى عودة . عودة اللبيدو في االفصاح عن رغباته وتحقيقها الى وسائل بدائية صبيانية)(فرويد
ة فإذا حقق الشخص رغباته اللبيدية فعال وهو كبير بالوسائل الصبياني، اللبيدو في وسائله الى مراحل سابقة 
تتحقق بالفعل ولكن تكبت وتصبح الشعورية  التي ارتد اليها اللبيدو كان االنحراف ولكن هذه الرغبات قد ال
اع وتبقى في االعماق كرغبات منحرفة مكبوتة فكأن النكوص او االرتداد مرجعه المقاومة التي تحول دون اشب
ت الذي نشأ في مرحلة سابقة من جهة وجذب اللبيدو الى نقطة التثبي، اللبيدو في صورة ناضجة من جهة
  وهي واحدة(من ناحية الموضوع والزمن والشكل ،ويذكر فرويد ثالثة انواع للنكوص  .اخرى
   .]387- 386ص، 9[  ) ومتداخلةاساسا
اذ ترتد النفس تلقائيا الى سلوكيات مثل الطفولة ، هو نوع من المعارضة النفسية لواقع ما :اجرائيا  -د 
  .روثكومارك  الفنان في اعمال تتمثلوالتي يمكن ان ،  وكبح الرقابة العقلية والمنطقيةوالبدائية والفطرية
  .تمثالت
 حجابا دونهم من فاتخذت (،تعالى قوله في الكريم القرآن في) تمثل (كلمة وردت :في القران الكريم  -أ 
 التالية اآليات أن ،)يالطباطبائ (وقال). اآلية مريم سورة)(سويا بشرأ لها فتمثل روحنا إليها فأرسلنا
 باقيا بشر صورة في لها تمثله حال كان أنه شاهد خير لمريم نفسة جبرائيل يعرف فيها والتي اآلية لهذه
 تمثل معنى فإن اللغوي النمثل معنى على ينطبق الذي هو وهذا... بشرا، بذلك يصر ولم ملكيته على
 الملك فتمثل ،آخرا شيئا الشيء يرورةص ال وهو بصورته عنده تصوره هو كذا صورة في لشيء شيء
   .]35ص، 10[  إنسانا الملك صيرورة ال اإلنسان صورة في يشاهده لمن ظهوره هو بشرا
 ،تشخيص تجسيد، ،تمثيل ،شخص ،جسد ،ومثل. بالرسم طبيعيا مشهدا مثل "،رسم صور، ، مثل :لغة  - ب 
 تماثل لوحات، تماثل تناظر وتناسب، تشابه في تقابل ،وتماثل. الوسطى القرون لوحات في الموت تمثيل
  . ]1320-1319ص، 11[  عادات نوافذ، تماثل
 المثال في الشي شبه ،والمثل ،مثله فيجعل للشيء يضرب الشيء ،المثل ،)ه ١٧٥( الفراهيدي عرفها
  اسم،والتمثال ،إليه تنظر كأنه الشيء تصوير ،والتمثيل ،يمثل مثل ،والفعل المعنى في حتى ونحوه والقدر
  . ]118ص، 3[  غيره خلقة على المصور الممثل للشيء
                                                             
)(درس  .لندن في ومات سنة نثماني نحو فيينا في وعاش مورافيا في ولد .النفسي التحليل في وعالم مفكر ،)فرويد (سيجموند 
 وتقسيم الجنس في نظرية له .)الحر التداعي (على استقر ثم المغناطيسي التنويم باعتماد العصبية االضطرابات في وتخصص الطب
 تدميرية ودوافع، الحياة أو الجنس أو االنا دوافع، الدوافع وتقسيمه .)الالشعور، الشعور قبل ما، الشعور (الى النفسي الجهاز
  .الواقع ومبدأ اللذة مبدأ، االنسان في بمبدأين وقوله .الموت دوافع، عدوانية
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 أن الـبعض  فيـرى . تمامـا  مختلفـين  تأويلين ،assimilatio تحتمل) استيعاب (مفردة تمثل  :اصطالحا  -ج 
 أن يمكـن  وال يشبه ال الذي الخالق نسبيا، الخالق تشبه فالمخلوقات وصوري؛ جزئي تشابة هو المقصود
 امتثالية، استنساخية، مماهاة خارجية، محاكاة من لون على يقوم فهو غير طردي؛  هنا التمثل  ،أحدا يشبه
 وفقا الموحد والتماثلي، الشمولي التقليد هذا خالل من المعرفة إمكان وتفسر الكائنات، نسخ أو نماذج نعدد
 أكثـر  معنى اعمـق،  يحتمل التمثل أن االخر، البعض ويرى. عضوية مشاركة بمقتضى ال لخطة مثلى، 
 ،والحـب  العمـل  في بل الطبيعة، في ال اتحاد واتحاد، تعاون وتربيب، انغماد إنه ،روحانية كثرحيوية، أ 
 من يجعل وتوالفا، إيالفا إنتاجا، أيضا يغدو بل وحسب؛ وتكاثرا استنساخا التمثل يعود ال وبهذا الـمعنى، 
   .]101ص، 6[  تواصالم متصال، وخلقا األصالة دائم واقعا والتكافل، التنوع البالغة حياة الكائنات
 الطاقـات  ليحرر النكوص نحو االساطير  عن طريق  جديد جمالي تصور خلق على الفنان  قدرة :اجرائيا  -د 
 .الفني المنجز في حر اختياري فعل البدائية إلنتاج والطقوس والرموز الصور باعتماد ،الالشعورية
  
   االطار النظري للبحث:الفصل الثاني -2
   :الدراسات النفسيةالنكوص في /المبحث االول  1-2
كلما تنامى الحنين الى الماضي  ،لحياتية واالجتماعية وهموم العصركلما كبرت مساحة الضغوط ا     
وهذا االرتداد اصبح عنصر مهما في ايجاد حالة من التوازن ، د الى الطفولة والفطرة والبدائيةواالرتدا
  .والتكيف بين الفرد او الفنان والعالم الذي يعيش فيه
     فحياة الفنانين نتاج لكثير من العناصر النفسية واالجتماعية والحضارية وهذا ما يتضح من خالل العالقة 
،  معبرة عن العالم الداخلي للفنانالقوية بين االضطراب النفسي وبين الفن الذي يظهر في صور لوحات فنية
فيكون التعبير عن كوامن نفسه ،  الوعي المعتادوحين يبدع الفنان فأنه في الغالب ال يكون في حالة طبيعية من
  .]150-148ص، 8[  انعكاساً لما في عقله الباطن من تجارب وخبرات من الماضي والحاضر
يصعب التعبير عنها في الواقع ،      لذا يعد الفن وسيلة للتعبير عن موضوعات وخبرات عند مستوى التخيل
الخوف او الذنب او التهديد  وهو ايضا وسيلة لالستمتاع دون الشعور ب،نتيجة ألسباب اخالقية او مادية متنوعة
   .]137ص، 12[ خارج عالم الفن ،  هذه الرغبات والخبرات في الواقعكما يحدث عندما يتم اشباع، للذات
  :النكوص في مدرسة التحليل النفسي
ياها، وأصبح من المسلمات أن يعكس الفن أسرار النفس اإلنسانية، ويفضح مكنوناتها، ويكشف عن خبا     
المستور منها والظاهر، الالشعوري والشعوري، المبهم  الفن يجسد الشخصية اإلنسانية بكل مقوماتها
لذلك كان الفنانون وأعمالهم الفنية موضع دراسة علماء التحليل النفسي، حيث . والواضح، الماضي والحاضر
ت تفسيرات وايضاحات عن طبيعة شخصية الفنان، وأظهرت كشفوا من خالل هذا التحليل ابعادا جديدة، اضف
وسواء جاوز التحليل الصدق أم . بعض المعالم الرئيسة التي كانت سببا في الطابع المميز الذي اكتسبته أعماله
 أدوات حساسة تكشف كونهاالفنون التشكيلية بوجه خاص، السيما  لفهم الفنون عامة مهمجانبه، فانه مدخل 
  . عصر من العصور من خالل أثاره الفنيةطبيعةاتية الفنان، بل وعن النقاب عن ذ
     :Freud. S مفهوم النكوص عند فرويد
من اشهر علماء النفس الذين احدثوا تحوال هائال في المنظومة المعرفية باعتماده على ) فرويد(       يعد 
نزعات الحداثية وما بعد توافق مع الوهذا ما ، صديالالشعور الذي اصبح له سلطة على العقل والوعي الق
  .في الفكر والفن، الحداثية
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لى وجود الدوافع الى اهمية العالقة الوجدانية بين الطفل ووالديه واخوته واخواته وا) فرويد(   اذ يشير 
متصل بين سلوك الى وجود قدر كبير من دوافع االنسان الالشعورية والى ذلك البعد الو، الجنسية الطفلية
والى التناقض الوجداني في عالقة الطفل بوالديه والى اهمية االثر الذي تتركه خبرات ، وي والعصابيالس
  .]18ص، 13[ السنوات االولى على حياة الطفل 
 الوعي من النوع هذا يتم حيث الموقعي، بالنكوص األول يتعلق النكوص من أنواع ثالثة بين ميز وقد      
 لفرض نتيجة تقريبا حسية صورة ابتكار يتم حيث الحلم، في يحدثُ الموقعي نكوصال أن فيقول الالّوعي، إلى
 بدائية، أكثر بأساليب التصوّري التّمثيل و التّعبير أشكال استبدال فيه فيتم الشّكلي النكوص أما. اللّيبيدية الطّاقة
 مراحل تنشـيط فيـه يعاد الزمني كوصالن أن حين في. األولية العمليات الى الثانوية العمليات مـن كاالنتقال
 إلى الشّخص عودة على يدلو تكوينيا، تتابعا النكوص يفترض إذ اللّيبيدي، التنظيم حيث من تجاوزها تم
  .]68ص، 14[ نموه في تجاوزها أن له سبق مراحل
 اتاإلصابو،ةالطبي التدابيرو ، عن النكوصات النفسية لدى األفراد المرضى، فالعناية      اما حديثه
ل إصابة جسدية ينتج عنها ان ك) فرويد (ويعتقد. التداخالت الجراحية تعد عوامل تبعث الفرد نحو النكوصو
تي تستخدم في وضعيات زمات الدفاعية واليناكياضطرابات نفسية وهشاشة انفعالية تستدعي توظيف بعض الم
 هذه الميكانيزمات الدفاعية ، العقلنة،إلسقاطا، العزل الكبت، اإلنكار، النكوص، نفي المرض،مماثلة منها
  .]68ص، 15[  الالشعورية تمكن من التحكم في القلق
تصل بمسألة عودة المريض إلى ألوان من السلوك المميزة لمراحل طفولتهم ين النكوص ا ايضا         ويرى
معناه للنكوص وليس من  مرادفا في )ديفرو(عند )طفلية( ومن هنا أصبح لفظ .أو مراحل سابقة في النمو
 ولكن يمكن أن يكون إلى مرحلة سابقة على تلك ،فولةط إلى مراحل الاً ارتداد،الضروري أن يكون النكوص
 هو تعبير عن مبدأ إجبار التكرار  والنكوصالتي من المفروض أن يوجد بها الفرد حسب مستويات نضجه
التي نجحت من قبل في أدائها أو األنشطة السارة فالشخصية اإلنسانية تميل مرة أخرى إلى تكرار األنشطة 
  .]33، 16[  على األقل
    :)Jung ,Carl Gustav)885– 1961() مفهوم النكوص عند يونج 
واكبر علماء حركة التحليل النفسي ) ادلر(و) فرويد(حد من االعمدة الثالثة الرئيسية  وا) يونج(     ويعد 
القديمة فأهتم بالحضارات ،  اللغة وعاء الحضارةكونسيما اللغات القديمة مولعا بدراسة اللغات ال) يونج(وكان 
ظل يستمد من خروجا كامال على التحليل النفسي بل ) يونج(ولم تكن نظرية ، واساطيرها وعادات شعوبها
 فيها اكبر واعرض من راي )يونج(اال ان رأي ، وتؤكد نظريته على الالشعور، ويستوحي منه) فرويد(
ما يعتري ذلك السلوك من  للماضي في الطفولة على السلوك الحاضر والمهمالذي يقول بالدور ، )فرويد(
، 17[فيجعل مفهوم هذا الماضي اوسع حتى يشمل طفولة الفرد وطفولة المجتمع ) يونج(اما ، اضطرابات
  .]472ص
ط من خالل الفرد وتاريخه  بالجمع بين السببية والغائية فالسلوك االنساني ال يحكم فق)يونج(     ويهتم 
 وجهة نظره الى التأملية وتتجه، )الغائية(الل االهداف والطموحات ولكن ايضا من خ)السببية(الجنسي 
                                                             
) ( م في مدينة تدعى كاسويل تقع في أحضان بحيرة كونستاني السويسرية درس الطب 1875كارل كوستاف يونج ولد عام 
كان في ، والتعرف على الحضارة الشرقية وحاول تفهم االنسان . 1941النفسي في جامعة بازل تفرغ بعد ذلك لعيادته النفسية سنة 
ووضع نظريته ، ولكنه أختلف عنه بنظرته لغريزة الجنس ، والذي كان يعتبره وريثه الروحي ) فرويد(البداية صديقاً حميماً ل
  .وهي تختلف بشكل جذري عن التحليل النفسي التقليدي، الخاصة في الشخصية 
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فإنسان اليوم قد تشكل و تقولب في شكله  ،جنبا الى جنب مع الالشعور الشخصيواالهتمام بالالشعور الجمعي 
م نزعات كثيرة خلفها لهم والناس يولدون ومعه، ماضيةتجارب المتراكمة لألجيال الالحالي من خالل ال
   .]115ص، 18[ وهذه النزعات تهدي سلوكهم ، اسالفهم
فهو يرى ان اصول ) فرويد(في تحليله للشخصية االنسانية كان اكثر عمقاً وابعد مدى من ) يونج(     ان 
لعنصرية لنمو الجنس يث االصول اح، وترجع الزمان سحيقة القدم، الفردالشخصية والسلوك اكثر قدما من 
الالشعور (والتي ادت الى تكوين ،  الى االصول االولى لإلنسان كنوع؛ اي انها ترجع او تنكصالبشري بأسره
ستعدادات عديدة موروثة عن  ويعتقد يونج ان االنسان يولد مزود با. الذي يشترك فيه جميع البشر)الجمعي
وتحديد ما يصير شعوريا لديه وما سوف يستجيب له في عالم ، سلوكهوهي تعمل جزئيا على توجيه ، اسالفه
  .]121ص، 19[ خبراته الذاتية 
وأدخله في سيكولوجيا األعماق للداللة على الصور البدئية ) يونج(الذي قدمه   النموذج البدئيمصطلح    و
؛ إنه ليس سوى الالشعوريكل من االمتثال الرمزي والنموذج البدئي ش المشتركة بين كل شعب أو كل عصر
تعرف على النماذج البدئية ذات الموضوعات المحددة جدا التي تعود يمكن ال و... إمكان فطري من االمتثال
 ،يةذ وفي كل ميدان، في األساطير والخرافات، في المخيالت، واألحالم، واألفكار الهااإلى الظهور دائم
 في الرمز الذي يجعلنا حساسين له اعبر عن نفسهتي طاقة  فالنموذج البدئ.واألوهام، التي تهز مشاعرنا
 كل معيش اإلنسان األكثر اصل والنماذج البدئية، بؤرة الطاقة، ومنبع الحياة النفسية، و،ويفضي بسره إلى الفهم
ف ويتأل. وأقواها هي النماذج البدئية لألب، لألم، والطفل، والبطل. ون الذات، وتذكي األنا وتنعشهابعدا، تكّ
  .]2623ص، 20[  النموذج البدئي لألب من كل صور اآلباء الموجودين سابقا
تها الى حد ال يمكن       فلديه ان النكوص هو العملية الوحيدة التي يقابل بها الفرد المواقف التي تصل صعوبا
مواقف التي يفشل لفيجعله شامال لجميع اساليب مقابلة ا، يتوسع يونج كثيرا في معنى النكوصو، التغلب عليها
. او بأحالم اليقظة، بات كبيرة فقد يقابلونها بالبكاءويالحظ ان الكبار انفسهم اذا واجهتهم صعو، امامها االنسان
وعدم القدرة على ضبط نفسه في ، فأنه احيانا يعود الى الحبو، نهواذا شعر الطفل بغيرة شديدة من اخ اصغر م
 مهمة ويحدث هذا النوع من السلوك وظيفة .االصبع  وما شابه ذلكومص ، وكثرة الصراخ، والتبرز، التبول
  .]130ص، 21[ وهي الرجوع لمرحلة سابقة تستلزم رعاية االم وعدم ابتعادها 
  :)Adler )1870 – 1937( )مفهوم النكوص عند ادلر 
ي مؤسس علم النفس الفردي وهو ذلك العلم الذي يحاول فهم خبرات أو سلوك أفهو ) آدلر(اما 
  . على أساس كونه وحدة منظمة ومن خالل المعرفة بأهدافه وتوقعاته نحو المستقبل،شخص
  -:وقد طرح ادلر مفاهيم مهمة وهي
 .الكفاح من اجل التفوق ويتمثل في ان السعي وراء التفوق يمثل وسيلة تعويضية عن مشاعر النقص - 1
لى اشباع حاجاته من خالل السياق التأكيد على البعد االجتماعي الن االنسان منذ الطفولة يسعى ا - 2
 .االجتماعي
 .التأكيد على الذات المتفردة - 3
                                                             
)( علم النفس وأعجب بفرويد ألينا وأنهى دراسته للطب وعمل طبيباً للعيون ثم تحول  ولد في في)1937 – 1870(آلفريد أدلر 
وأطروحاته ثم أشترك معه في تأسيس جمعية فينا للتحليل النفسي ثم رأسها لمدة محدودة بدأت أفكاره في ذلك الوقت تظهر مغايرة 
من األختالفات في الرؤى بينه وبين أقرانه في الجمعية ألفكار فرويد وكذلك آلراء أعضاء الجمعية التي يرأسها ونتيجة للكثير 
  .أضطر لالستقالة ثم أبتعد عن التحليل النفسي الفرويدي 
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 .ان االنسان يعيش في مواقف كثيرة على افكار غير صادقة وقد تسبب له الكآبة والشك في االخرين - 4
و التأكيد على ان اسلوب الحياة يبدأ ببداية حياة الطفل وقد تتسم المعاملة الوالدة بالسيطرة او االهمال ا - 5
 .]76ص، 22[ الحماية الزائدة مما يولد اساليب فردية او عدوانية او انانية 
ان معنى الحياة يتم ادراكه واضماره في ثنايا الذات خالل االربع او الخمس االولى من ) "ادلر(      ويقول 
وفي نفسه  فالطفل يتلمس طريقه وسط ما تعج به بيئته حتى يثبت مرسى قاربه على ما اثر فيه .السنوات
ولكل فرد هدف يرمي اليه ومنهج ،  فهو يسعى ويجتهد. وكذلك هي مسألة التفوق وما يتوق اليه الفرد.اكثر
  .]88ص، 23[  ".يتبعه لتحقيق امانيه في التفوق
،  الذي يعرف به الفرد نفسه وحياته ان االحالم تظهر لنا المعنى الحقيقي)معنى الحياة(      ويرى في كتابه 
ذكرى ينكص اليها الفرد مهما بلغت تفاهتها مهمة جدا ألنها تمثل شيئا ينبغي تذكره بالنسبة لهذا فإن كل 
 ان الذكريات .الشخص ترجع اهميتها في انها تشعر الفرد باألمان من حاالت التوتر والقلق وتدفعه الى التفوق
ة وتكشف طبيعة الظروف المحيطة الخاصة بالطفولة المبكرة مفيدة في اظهار شخصية الفرد ورؤيته عن الحيا
   .]42-41ص، 24[التي تشكل وتكون موقفه من الواقع الذي يعيشه 
   :الحديث االوربيتمثالت النكوص في الفن / المبحث الثاني  1-2
 االنقالبات المنوعة، وحين ننظر إلى هذه واالنقالبات التحوالتلقد شهد تاريخ الفن الحديث عددا من    
 واآلراء كفاحا يسعى عبر تصادم المزاعم كونهاصراعات الفكرية والنقدية يمكننا قراءتها الفنية على ضوء ال
نسبة إلى الحداثية بهذه  )الحداثي(والعمل. األساسيةعن شروط الفن الجذرية وقيمه  وتنافسها إلى الكشف
ريب ويتجاوزه سعيا المعنى، هو عمل يسعى واعيا إلى تحديد هويته، أي عمل يناهض النتاج الفني للماضي الق
وقد كانت هذه العملية . إلى تأسيس قواعده الخاصة، واكتشاف شروطه الفنية المتفردة التي تؤسس شرعيته
  .]ج، 25[  القديم لتأسيس الجديد  عنانسالخعميلة 
هذا األخير هو عصر جديد كليا، عصر . ولعل أهم هذه االختالالت تتمثل في عالقة الماضي بالحاضر
تطيع س ذاته، وال يالى إال  يستندتطيع أنستوحاة من الماضي، عصر ال يسيعة مع كل النماذج المدخل في قط
ه ستعكالذي  التراثهذه العالقة المتوترة مع الماضي هي . هتتقبلية إال من ذاسأن يستمد توجهـاته الم
  األزمة، التطور، ،ة األنوار، مثلسفالمصطلحات المتداولة في القرن التاسع عشر، والتي داولتها فل
تمد مشروعيتها من ذاتها عبر تأكيدها على القطيعة التي تفصلها جذريا عن سالثورة تحاول أن تف التحرر، 
  .]32ص، 26[ الماضي
 االختالف يتنازعه طابعا،  التاريخ في حركتها نسق خالل ومن تحمل ،تطورية انسانية نزعة      فالحداثة
وح ر تحرك الزمن فعالية كانت ولذلك، الزمن في الذات وعي هي، هاصور أبسط في فالحداثة، والتعقيد
ماضي أنموذجاً لألصالة والتي ترى في ال، وتفتح لها صراعا مريرا مع المعايير التراثية الراسخة، الحداثة
ر ذلك وتفكيك فكرة األصالة عب، وكانت الحداثة تدفعها رغبة جامحة لتحطيم التقاليد الفنية الموروثة، والثبات
هذا ال يعني عدم بقاء عوالق و، واالنفصال عن القديم، ولعّل ذلك ما جعلها تتمسك ببواعث التجديد، التحطيم
وسائل ف، بطبيعة عالقتها بالحداثة،  بالماضيمرتبطةالتراث كفكرة ؛ الن اثية تبنى عليها النزعة الحداثيةتر
،  والنصوص االدبية والبصرية والدراسات النفسية، جماليةالحداثة ترمي الى حقيقة أن كل النتاجات الفكرية وال
بل هو استرجاع ، ليس من طبيعة التقليد الصرف،  ولهذا يكون االيغال في الموروث، قد تحولت الى موروث
ومن هنا قد تتأكّد العالقة بين الحداثة والتراث ، استحضاري قائم على بعد تزامني يقرن الماضي بالحاضر
  .]59ص، 27[  خالل كون كل ذات محدثة ال تلبث أن تصير تراثا بصورة اشمل من
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فالفن وسيلة ،    ومن وجهة نظر علم النفس يعد الفنان ذلك االنسان المتميز بشعوره وطريقة احساسه 
ة في  فقد يولد العمل الفني من ذكرى بعيد.استكشاف لحقيقة الفرد والفنان الذي يسعى من خالله الى اثبات ذاته
اال انه يعكس ما في داخله على الرغم من ارتباطه بواقعه االجتماعي وتقيده ، عور وغامضة لدى الفنانالالش
  .  ]41ص، 29[ بالواقع الن الفن واالنسان متالزمان 
الن الفن مرآة ،       واذا كان الفن مرتبطا ارتباطا وثيقا باإلنسان فذلك ألنه يعكس ما بداخله ويعبر عنه
، وعلى الرغم من ارتباطه بمحيطه وظروف نشأته،  اال انه.نسان الفرد او لإلنسان والجماعةكاشفة سواء لإل
   فهو انعكاس للعالم الخارجي او للعالم الداخلي او لالثنين معا، يشكل عالما اخر تحكمه قوانينه الخاصة
 هي العالقة القائمة بين، هاطور االشكال عبر تحولها وتواصل الفنان ومصادر استلهامه و تفالعالقة القائمة بين
  بل يولد من االستعداد، فني ال يولد من االستسالم لالوعيفالخلق ال، )الالشعور(الفن والالوعي 
    ].15ص، 28[الستيعابه 
      :التعبيرية ونكوص الذات
ف بتقاليد الذي عص) فان كوخ(نشأ تيار الفن التعبيري في المانيا بالعودة الى الشمال االوربي الى فن      
، امينها انفجارات النفس االنسانيةتحمل في مض،  الى لغة ذات صيغ و مداليل لونيةوردها، الفن في عصره
من خالل ) فان كوخ(فالفنان التعبيري استثمر تجارب الوحشيين و. ]9ص، 29[وصراخها واصوات تصدعها 
سي وقذف بمكونات هواجسه ومخاوفه رؤياه الخاصة لعالمه الذاتي أعطى لوحاته المضمون اإلنساني والنف
البناء الفني في رؤيا  خوف محررا اللون والخط والشكل ووآماله وأحالمه وآالمه إلى اللوحة بال خجل أو
  ينفس وني ومضمون إنسايمتحررة في شحنة انفعالية لها صفة الصدمة المفاجئة للمتلقي من بعد ذات
  ثة التي أتت بعد الحركة الوحشية التي ولدت في كجزء من سمات المدرسة التعبيرية الحديعميق 
  .]70ص، 30[ باريس 
 عام )دريسدين(أول مجموعة فنانين ألمان تبنوا فكرة الفن التعبيري والوحشي، تجمعوا في مدينة        
خلفية في  تمتع ب.او الجسر) القنطرة(سميت بـ)م1880-1938()إيرنست لوفيج كيرشنر(م بقيادة 1905
يقول . ، غرست داخله إعجابا دفينا بالفن األلماني في القرون الوسطىكعمارية والرسم وفن الجرافيالهندسة الم
يريني صورا شتى تنصهر في داخلي لتتوحد في ، ان الجسم في حركته الدائمة " ،)واصفا أسلوب مدرسته(
تؤلف تجربتي النهائية ، والتصورات، في وفاق مع الرؤى، حيثما تلتقي الصور الداخلية ف.النهاية بشكل مجسد
ظاهر يبدو كل ما هو ، ا في تجاربي الشخصية وبالنسبة لي ان كل صورة ارسمها لها جذوره.على القماش
خيلة يجب ان يشكل سواء كانت حقيقية او مت، هو مهم في تلك التجاربوان ما ، هو الطبيعة، في هذا العالم
  .]25-23ص، 29[ " خالصة النقاء، متفردة، بصيغ شخصية
        وهدفت هذه الجماعة الى تجنب االساليب االكاديمية التقليدية والنكوص بها الى نمط من التعبير الفني 
هو ابرز فناني هذه ) كيرشنر( وبصفة عامة كان الفنان .وبذلك استطاعوا تكوين جسر بين الماضي والحديث
في التعبيرية وسيلة مباشرة لترجمة الصراع حيث راى ، تميزت لوحاته بالبراعة واالحساس العميق، الجماعة 
  امثلة واضحة على هذا، )فان كوخ(رأى في اعمال و، في نفسه وتحويله الى لوحات مرئيةالداخلي 
  .واعتمد على االلوان إلعطاء التأثير المرئي المؤثر، لذي يعبر عن دواخل االنسان النوع من الفن ا
 في احدى المصحات النفسية بات من االكتئاب قادته للعالجاصيب بنو) كيرشنر(ومن الجدير بالذكر ان 
   .]226- 225ص، 31[لسنتين
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 ، يصور فيها الحياة في شوارع برلين على مدى عامين،)كيرشنر( سلسلة من سبع لوحات رسمها     وهناك
توهج تصوير مجتمع برلين الحيوي والمل ة في محاول، فتيات الليلوالرئيس في هذه اللوحات هالموضوع و
 هذه المجموعة من اللوحات يعززه الشعور باالضطراب والقلق عشية تظهره والمزاج المتوتّر الذي ،آنذاك
لقد رسمتها في أكثر أوقات " ، عن هذه السلسلة فقالالفنانفي ما بعد، تحدث   ،اندالع الحرب العالمية األولى
ارج، إلى الشوارع في أوقات الليل والنهار، وكانت التوتّر واأللم دفعا بي إلى الخو ،حياتي إحساسا بالوحدة
  واللوحة تتميز عن بقية السلسلة في أنها صورة مقربة تُظهر فقط جذعا". مليئة بالناس والسيارات
أيضا وجهاهما تجريديان ومسطحان مع ثلمات غير طبيعية تشبه الخشب، وربما كان في ذلك و ، المرأتين
   كما فيا في ذلك الوقتوبالذي كان يجتاح أوروالفن البدائي  إلى الفن األفريقي نكوص
   .]pp.161-162,32[) 2)(1(الشكل
                            
     
 معارف وقاموا بنشر دائرة،  في ميونخ1911عام ) لفارس االزرقا(      وانظم عدد من الفنانين الى جماعة 
انوا تلك الجماعة في مجلتهم احدى النظريات الخاصة باألبداع ولقد طور فن، 1912تحمل االسم نفسه عام 
لخاصة ببحر الفني وذلك بالنكوص نحو االعمال الفنية بالدوائر الثقافية االخرى وخاصة بالثقافات البدائية ا
حيث قلل من االشارة ، من اهم فناني تلك الجماعة) 1966 - 1944فاسيلي كاندنسكي (ويعد ، الجنوب وافريقيا
   .]165-164ص، 33[  البيئة الواقعية وذلك لكي يصل في النهاية الى تكوينات تجريدية كاملة الى
 فوجد أن ، على العينالفيزيائيالحظ تأثيرها و ،لقد الحظ هذا الفنان التأثير المعنوي لاللوان على الذهن       
 وعلى .ة التي تمارس عملها في النفساللون ليس اال الخط الذي يشير الى اتجاه التأثيرات االنعكاسية المعقد
عماق الصادر من أي  ذلك الصوت الداخلي الخفعنه اال ما يحدثه ، للفنان أن يختار من االشكاللیس ف،هذا
لهذا  او من الطبيعة ذاتها، و، سواء كانت تلك األشكال آتية من خارج حدود الطبيعة أي  من الخيال،النفس
 ،لذا فالبد للفنان.  واالعرق بدائية،ى هو الشكل االنق،عة الشكل التجريدير وضوحا في طبييصبح الشيء األكث
 وهذا هو لب ، لفنهالمرنة لمقتضيات الطاقة ، بل كل االشكال، أن يحول أي شكل،كي يحقق التعبير األكمل
  .]35-34ص، 29[  نسکیيالعملية الفنية وجوهرها في فلسفة كاند
  :وهواجس القبحالدادائية 
أدرك كثير من . ت سنوات الحرب العالمية األولى في أوروبا بالثورة والتضخم والقلق واالضطرابتميز      
 وكان هذا واضحا في ،كان ذلك وقت خيبة األمل.  طويلةلمدةالناس أن الحرب لن تجلب السالم واالزدهار 
انين عن خيبة أملهم من الكثير من األعمال الفنية التي تم إنتاجها في أوروبا حيث عبرت مجموعة من الفن
 تلقت اسمها عندما التي )دادا( سميت حركةب من الثقافة المعاصرة وأشكال الفن التقليدية ، سخر الذيخالل فنهم
ألن أعضاء ، التي بدت مثل حديث الطفل،فتح أحد أعضائها قاموسا عشوائيا وألصق دبوسا في كلمة دادا
كان دادا  . فبدت هذه الكلمة مناسبة،بية قد فقدت كل المعنى والغايةالحركة كانوا يعتقدون أن الثقافة األورو
نشأت كرد فعل للحرب العالمية األولى تأثرت بحركات طليعية و سويسرا ،حركة فنية وأدبية بدأت في زيوريخ
  )1(شكل   )2(شكل 
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ألداء إلى  بدءا من فن ا، والتعبيرية كان إنتاجها متنوعا إلى حد كبير، البنائية،ة المستقبلي،أخرى  التكعيبية
 بالمواقف المادية باستهزائها التي تميزت ،أثبتت جمالية دادا. الشعر والتصوير والنحت والرسم والكوالج
لكن األفكار التي   تبددت الحركة مع إقامة السريالية، تأثيرا قويا على الفنانين في العديد من المدن،والقومية
  .]pp.546,34[ الحديث والمعاصرأثارتها أصبحت حجر الزاوية لمختلف فئات الفن 
وهاجمت الدادائية في كل مكان القيم السائدة، وأعلنت عن عبثية العقل والمنطق والعلم، وأشهرت 
 لىوذريعتها في ذلك انها كلها فشلت في الحيلولة دون اندالع الحرب، بل بالعكس عملت ع. افالسها جميعا
 بإطالق إما ، لدى المجتمع البورجوازيالسائدةفكار الفنية  االت هاجمو. اطالتها وزيادة اهوالها وكوارثها
، 35[ افكار جديدة تعارضها، اساسها االعتقاد بالقيمة الخالقة للمصادفة والالعقالنية، أو بنسف فكرة الفن ذاتها
  .]121ص
. )دوشامب( لفنإن تخريب طرق اإلنتاج الفني التقليدية أو المقبولة بالسخرية والهجاء هو السمة المميزة       
 )دوشامب(انتقل . وهكذا بدأت بالفعل في تسليم السيطرة الفنية وتمكين عوامل أخرى لتحديد طبيعة العمل الفني
 بنفسه عن األنماط التقليدية للرسم في محاولة يبتعدأراد أن . نحو عملية إبداعية كانت مضادة للمهارة الفنية
 وإغراء المشاهد من خالل السخرية والنكات اللفظية بدالً من االعتماد ،للتأكيد على القيمة النظرية للعمل الفني
عمالً فنياً ألن الفنان قرر أنه سيتم تعيينه على هذا   الجاهزأصبح الكائنف. على النداء الفني أو الجمالي
  . ]pp.25,36[النحو
ن األفكار ينبغي أن تحل محل من ارتباط الصنعة بالفن البصري، وإيمانَه المالزم بأ) دوشامب(إن نفور      
 ، المكونات األساسية لألعمال الفنية جعل دوشامب أول فنان يستخدم االشياء الجاهزةكونهاالمهارة اليدوية 
حيث تالعب في شكل المبولة بقلبها رأسا على عقب ، نوع من التحدي) 3(الشكل ) للمبولة(وكان اختياره 
في ) النافورة( واسماها ،من بيئتها اليومية ووضعها في سياق فنيحيث إزال المبولة . وتوقيعه باسم خيالي
وتمثل األم مع الطفل ) مصدر الحياة(نكوص ساخر نحو الموضوع الشعبي لأليقونات األرثوذكسية هو جدارية 
.  حيث كشفت نعمة أم المسيح المعجزة،معجزة الربيعوقد نشأ هذا التقليد من . في النافورة مع الماء المنهمر
أصبح العمل في جرأته الواضحة مبدعا ) 4(الشكل.  ينسب ربيع إعطاء الحياة لوالدة المسيح،هنفسالوقت ي ف
وتأثيره على الفنانين الالحقين في القرن ، في إبداء حركة دادا تجاه كل من القيم الفنية التقليدية وتقنيات اإلنتاج
 ورمز الحياة األبدية .ى المتجددة للمياه والنافورة رمز لمختلف القو. ]pp.341-342,37 [العشرين
]38,pp.67.[  




  )4(شكل   )3(شكل 
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  :  والنكوص نحو الحلم)(السريالية
، وهي نقطة االفتراق بين باإليجابية الذي امتاز لسرياليةالقد خط الدادائيون بجرأة وسرعة طريق 
تعمده الدادائيون، وذلك عن طريق البحث عن الظواهر غير   ملء الفراغ الذيالسرياليونحاول  .االتجاهين
 اسموهاالشعورية للنفس، سواء بالوسائل العلمية أم بالوسائل الحدسية، وبهذا توصلوا إلى طريقة جديدة 
 وهو عبارة عن حرب شعواء على القوانين ،)أندريه بريتون( الشاعرالسرياليد صاغ البيان وق.)سريالية(
ولكي يتمكن هؤالء من التحرر التام، كان عليهم أن يتخلوا مرة . واالتفاقات التي كانت تخنق فكر اإلنسان
ة والجمالية، وأن أخرى عن الواقع، وأن يتخلصوا من رقابة العقل، ومن جميع األوامر األخالقية والديني
 ووراء ، يخيم فيه منطلق العبثا موضوعيافبالخيال نحقق عالم إلى غموض الخيال وسحر الحلم البعيد، ينكصوا
 أنفسهم عدوا عندما السيما بفرويد فيلسوف التحليل النفسي، السرياليونوقد تأثر . الحلم تختفي حلول جميع المشاكل
  .]52ص، 39[  آالت مسجلة لصوت الالشعور
 فليس هناك منطق يؤلف ، الحدود اوومعروف أن عالم األحالم عالم رحب ال يعرف أي نوع من القيود       
 وليست هناك حدود زمانية أو مكانية . بل تتألف األشياء وتنتظم منطقها الخاص،بين األشياء فيه أو ينظمها
تجتمع في اللحظة الواحدة أشياء متباعدة تحرر العالقة بين األشياء أو تنظمها، ومن ثم فإنه من الممكن أن 
بالقياس للزمن الموضوعي كل التباعد، أو أشياء متباعدة ال يمكن أن يضمها مكان واحد في عالم الواقع 
وعلى أساس من هذه . ومع فقدان الحدود والفواصل الزمانية والمكانية يصبح كل شيء ممكنا. المحسوس
 و التي تحاول تصوير ما يموج ،ركيبها وفي رموزها كأنها تحكي حلماً التي تبدو في تالرسومالحقائق ظهرت 
  .]184ص، 40[  من هواجس ومخاوف ورغبات مكبوتة للفنانفي العالم الباطن 
حيث مأل ، 1911المرسومة في عام ) 5(شكل  )انا والقرية) (1887شاغال (فنالحظ في لوحة 
ريب عمه عازف المكان غ، والربان ذو اللحية، المتجولطفولته في روسيا كالبائع قماشاته  بصور تنكص الى 
 هناك نكوص وحنين جارف الى الماضي الجميل الذي طغى على .بيوت الحقل وحيوانات المزرعة، االطوار
  ضي الذي يفتقدهانه الما.. .واحساس بأن الماضي البعيد يضج بفرح الهي غامر في كل ارجائه، عمله
 تتداعى الذكريات من جديد في نظام العقالني غير خاضعة .ءة واالستلهامزمن البرا،  الفنان في طفولته
  . ]226ص، 41[ لمنطق ما
 يترجمها بكل تعقيداتها وافتقارها التيان شاغال في الواقع يحترم حقيقة واحدة فقط هي حالته الروحية،      
المخلوقات  اصر المستعارة منوتوحيد العنك من خالل اربا، العقالنية، مطلقا نزواته الجامحة بال قيود
 عن نكوص نحو ذكرىيكشف لنا لالمتعددة، بطريقة يضع فيها الزمن المغاير والفضاء المغاير جنبا الى جنب، 
رها الزواج له، ف المسرات التي وكذلك تشير لوحاته الى،  ي روسياقد تكون سارة او حزينة لطفولته ف
ه يكشف اوراق سيرته نبر عن همومه واالمه واحزانه، ان فويعترف بحنينه الى الحيوانات األليفة، ويع
  .]113ص، 42[  الخاصة الحميمة
                                                             
)( في مسرحيته المعروفة باسم) غليوم ابو لينير(وهو لفظ وضعه ،  معنى السريالية  ما فوق الواقع(Les mame –lles de 
Tiress )drame surrealist ( ثم انتشر هذا اللفظ في الربع الثاني من القرن .1918 ونشرت سنة 1917التي مثلت سنة 
العشرين فاستعمله اندريه بريتون وغير من ممثلي االدب المسمى بادب مافوق الواقع والروابط المنطقية المعروفة والقواعد 
معقول والرؤى االحالم والحاالت النفسية االخالقية والجمالية المألوفة واالعتماد في االنتاج االدبي والفني على الالشعور والال
  . الت التحليل النفسياالمرضية وسيما ح
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  :د الحداثةعما ب النكوص في فنون   
 الحرب نهاية مع الغرب شهدها التي المتالحقة واألحداث بالتطورات متأثرة الحداثة بعد ما فنون نشأت
 أثر دول، عدة في وصراعات داخلية حروب من وتالها معها تزامن وما الحرب لتلك كان وقد الثانية، العالمية
 وهذا أحدثتها التي الفوضى وحالة الضخمة الحرب آلة أمام عاجزا وقف الذي الفكر الغربي على كبير
 الوضع هذا خلف، الواقع أرض على التدمير ومظاهر المدعاة والمدنية الحداثـة مظاهر بين التناقض الواضح
 سريعة الفنانين استجابة وكانت العقالنية النزعة ذو الحداثي الفكر ونقاد بين فالسفة لسخطوا التشاؤم من حالة
 العقالنية الفلسفة الفنون تبنت فكما الوسائل، بشتى و االجتماعية والفكرية السياسية األزمة تلك عن التعبير نحو
 العولمة وثقافة الالمركزية الذاتية لنزعةالوجودية وا الفلسفة الى التحول تم القريب، الماضي في التنوير لحركة
 الفنانين وملكاتهم خيال شحذت التي الدعائم تلك العشرين، القرن في للغرب الفكرية للبنى مميزة كدعائم
 الفنية لألعمال المعتادة البصرية الصورة فيها تبدلت جديدة، تعبير بوسائل الفنية وأدواتهم بل االبداعية
 المتالحقة واالحداث بسهوله المتاحة المتراكمة من المعرفة الكم هذا أمام راعيهامص على واتسعت وانفتحت
 الفنون في كما األدنى الحد  وفن األرض فن في كما األقصى الي حدها لتصل الهائل التكنولوجي والتطور
 على وركزت عام بشكل الفكرة على الحداثة بعد ما فنون واعتمدت ،المثال  سبيل على الجسد وفن االختزالية
 ومستقبال باألساس حامال للفكرة بكونه الوقت ذات في لها وهدف محور المتلقي من وجعلت الالوعي مخاطبة
 في )()داروين( ومن أهم النظريات العلمية التي كان لها أكبر األثر في تغير المفاهيم نظرية ،بها ومشاركا لها
 قبل الحرب اثرتلتي  ا1905 التحليل النفسي سنة  في)فرويد( ونظرية 1859التطور وأصل األنواع سنة 
 وامتدت آثارها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وكانت البذور التي انبتت اتجاهات الفن ىالعالمية األول
  .واألدب التي سادت النصف األخير من القرن العشرين
 األولى العالمية الحرب أعقبت التي ويشالتش لحالة فعل ردة بمثابة الحداثة بعد ما مصطلح ظهور وكان      
 المتحدة الواليات في وجد انه و خاصة الحداثة لنزعة تحديا الثالثينات سنوات في تجلياته مثلت و أوروبا في
 في معنى من له لما خاصة بصفة العمارة فن في الجديدة النزعة ظهور مع لتطوره متفتحا مجاال األمريكية
 وسادت شاعت التي المصطلحات أهم من المصطلح ويعتبر، ]14ص، 43[بعد مافي االجتماعي المجال تحول
 البريطاني المؤرخ إلى المفردة يعيد من فهناك مصدره تحديد إلى بعد أحد يهتد ولم الميالدية، الخمسينيات منذ
 ياتالخمسين في أولسون تشارلس األمريكي والناقد بالشاعر يربطها من وهناك ،1954 توينبي عام آرنولد
 عن البحث أن على. م1965 بعام زمانها ويحدد فيدلر ليزلي الثقافة ناقد إلى يحيلها من وهناك الميالدية،
 الفنان البريطاني جون استخدام في كما بكثير، التواريخ هذه قبل استخدامها اكتشاف إلى المفردة أفضى أصول
                                                             
) (إلى أن ،تشارلس داروین ولد في أوائل القرن التاسع وكان متعثرا في دراساته التمهيدية ومحاوالت دراسة الطب ثم الكهنوت 
أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي لخمس سنوات ؛ لدراسة التي استمرت في جولة في » البيجل « انطلق مع الطاقم العلمي لسفينة 
 ولكنه لم يقم ،1844في ذهنه منذ عام » نشأة األنواع الحية «  ونتيجة مالحظاته في هذه الرحلة اكتملت نظرية ،التاريخ الطبيعي
 وقد ،بعد ثالثة عشر عاما» ء الجنسي نشأة اإلنسان واالنتقا«  ثم تال ذلك نشره لكتابه الكبير اآلخر بعنوان ،١٨٠٩بنشرها إال عام 
  .التعبير عن االنفعاالت في اإلنسان والحيوان«  ومنها ،نشر في حياته العديد من الكتب األخرى
  )5(شكل 
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 عند الحداثة ما بعد مصطلح وظهور م،1870 عقد في ما بعد الحداثي الرسم لمصطلح تشابمان واتكنز
  .]223ص، 44[ 1917 عام في بانفتز رودولف
 النقد إستراتيجية وكذلك للحداثة المضاد التوجه على للداللة الستينيات منذ المصطلح هذا أستعمل         فقد
 مرتبط الحداثة بعد لما الفلسفي المفهوم أصبح الثمانينيات منذ و. األدبي النقد و العمارة فن إلى باإلضافة الفني
 وكذلك األخالقية والقيم العقالنية فكرتي يخص فيما العالمية المعتقدات عن بالتخلي و، التمثيل في األزمة بفكرة
  .] 19ص ،43[ التنوير عصر عن للتطور الموروثة الموحد المسار فكرة رفض
 حيث التوجهات من التشكيلية الحركة في ناآل المطروحة الظواهر أهم أحد )الحداثة بعد ما( اتجاه       و يعد
 ووجود واقع لها التي الفنية االتجاهات من الفنون أصبحت كما ،المختلفة الفنية واألساليب والتحليلية الفكرية
 الفلسفية المفاهيم إلى الفنانين من كثير اتجه حيث المحلية، الساحات على بل فحسب العالم الخارجي في ليس
 لحركة وتطوير نمو االتجاه يمثل هذاو، الفنية أعمالهم وتحديث لتطوير )الحداثة بعد ما( فنونل والقيم الفنية
 ظهرت حيث التشكيلية الحركة على أثرها للعصر الجديدة والتحوالت كان للتغيرات فقد جذورها في )الحداثة(
 اللغة هذه وتشكل العالمي، اإلبداع خارطة على ومكانتها وشروطها مفرداتها للفن التشكيلي لها جديدة لغة
  ]17ص، 45[ والنحت التصوير مجالي في وبخاصة التشكيلي الفن حركات من سبق عما متفردا طرازا مخالفا
والى  السابقة، النظريات تفكيك إلى تدعو وفنية متعددة علمية و فلسفية تيارات ظهرت ذلك، على        وبناء
 ذات على آنذاك اإلنسانية العلوم فروع جميع وقد اعتمدت اء،األشي ومعاني العقل، قدرة في إعادة النظر
 بالمعنى االهتمام على يقوم جديد اتجاه) الحداثة بعد ما( اعتمدتها حركة وفن التي )الفكر طريقة( األيدولوجية
 والقضايا للفنان الذاتية والسيرة واإلدراك كاإلبداع الموضوعات العديد من يعكس والذي والمضمون
 اذ والمنطق اللغز والعمق، الفكاهة، والحقيقة الخيال من مزيج بأنها تتسم فهي، وغيرها والسياسية عيةاالجتما
 نظر وجهة عن التعبير طرق وعن الخاص، وذوقه تتناسب أساليب عن ماضيه وحاضره بحثا يستلهم الفنان
        . ]18ص، 45[فيه يعيش بالعالم الذي يتعلق فيما فريدة
 كالسريالية، الالعقالنية الفلسفات فضال عن ظهور ،معقدة سياسية ظروف في الحداثة بعدما         ظهرت
 إلى الحداثة مرحلة من لالنتقال رئيسا معبرا التفكيكية كانت وقد، والعدمية  ،والعبثية والفرويدية، والوجودية،
 التشظي بأنموذج احتفلت لذلك،و ،للحداثة مضادا ومدلوال مناقضا مفهوما كانت فقد ثم، ومن. الحداثة ما بعد
 وبالخطية الكوني، باألنموذج الثقة وزعزعت وثوابتها، الحداثة لشموليات كمقابل والالتقريرية والتشتيت
 مع تتناسب جديدة أساطير خلق إلى ودعت والعقالنية، العقل حاربت ،بأسبابها النتيجة وبعالقة التقدمية،
  المستمر، التغيير قبول وضرورة ،الروحية الضرورات محلها وتضع ،المتعالية النماذج ترفض التي مفاهيمها
 ونظرياتها الحداثة ما بعد أدب حتى والفن، الحياة بين الفصل رفضتو. المعاشة الحاضرة اللحظة وتبجيل
 علم أظهره ما إلى الفنان تنبه النفسي الجانب ومن .]227ص، 44[  الثابتة المعاني وتحارب التأويل، تأبى
  من يتكون الالشعور أن وتبين، الجمعي الالشعور إلى بالنسبة مجهولة كانت جديدة قوانين من سالنف
 أن دون تقودنا هي بها نحس وال منا نقلت التي الصور و واالندفاعات واالنطباعات الذكريات من مجموعة
      .]73ص، 46[  نعلم
  :التعبيرية التجريدية وصيرورة المرجع الحداثي
 الوقائع من كالحة خلفية عبر االمريكية المتحدة الواليات في وتطور التجريدية التعبيرية تيار شأن         
 الوقائع تلك طليعة وفي ،الثقافي النشاط واتجاهات الحياة نمط على الثقيل الوقع ذات التاريخية واالحداث
 العالمية الحرب روزفلت، ومةلحك الجديدة الصفقة سياسة العظيم، االمريكي االقتصادي الكساد واالحداث
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 الذري السالح عصر حلول وكذلك والفاشية، النازية واندحار المحور دول على الحلفاء انتصار ونتائج الثانية
   .]pp.5,47[  االكبر الجحيم وشبح
 الى اهاالنتب المثقفين على حتم مما واتجاهاتهما والثقافي الفكري الوضع على االثر ابلغ االحداث لهذه      كان
ما و البحار وراء ما يجري بين مقارنة خضم في الصعبة الخيارات وحسم الساعة تحديات مواجهة ضرورة
. االنساني والتسامح الثقافي واالنفتاح واالستقالل الحرية لراية الرافعة المقتدرة البالد داخل الحال عليه هو
 التجريديين التشكيليين ضمت نيويورك في طينالنش التشكيليين من مجموعه ،المثقفين اولئك طليعة في فكان
 بارنيت ب،يتلغو ادولف راينهارد، اد بولوك، جاكسون هوفمن، هانز روثكو، مارك كوننك، دي وليم( الرواد
 والحماس النشاط فقط ليس جمعهم ممن وآخرين ،)كالين فرانز كستان، فيليب مذرويل، روبرت نيومن،
 مجال في السيما ،الفكرية وارائهم الفنية اساليبهم في المتوقع او المخطط غير العفوي التشابه انما ،الثقافي
  .]pp. 7,47 [ اللوحة جمالية وفهم الفني التكوين فلسفة
، عد على ذلك وجود المتاحف الفاخرةوسا،  عاصمة الفن الحديث1940يورك عام      واصبحت نيو
موندريان ، د كبير من الفنانين االوربييننزوح عدوايضا ، ومقتني اللوحات االغنياء، ذكياءوالوسطاء اال
وليجر و دوشامب واغلبهم في الواقع كان من أعضاء المجموعة السريالية وبضمنهم بريتون حققوا مستوى 
   ].251ص، 41[ رفيع من االنجاز كان بمثابة االلهام للفنانين االمريكيين 
  ،روثكو النفسي عند مارك النكوص
 الحضرية الحياة ألسلوب مختلفة وصور بمشاهد ،كفنان حياته بداية في  روثكوأعمال         تميزت
 والعزلة والتي ترجع الى ايام طفولته حيث الشديدة والعواطف الغموض ببعض أيضا لوحاته توحي. الصاخبة
من وصولهم بعد وفاه والده بشهور  للغاية صغيراً كان عندما العمل إلى والذهاب اإلنجليزية اللغة اضطر لتعلم
العالمية  الحرب بعد ما زمن  باإلضافة الى .المفقودة الشديدة لطفولته بالمرارة شعور إلى أدى مما ،الى امريكا
 سائدة كانت التي األوضاع بسبب والموت البقاء صور الفنان موضوعة اذ ،الثانية واثرها النفسي الكبير عليه
 والموضوعات األديان مختلف من تأصيلها تم مفاهيم منتتض التي اللوحات بعض أيضا و هناك ،الحرب وقت
 بطبيعتها كانت وعناصر مخلوقات تضمنت روثكو أعمال أن إلى أيضا اإلشارة تجدر ،القديمة  األسطورية
 ،ميرو خوان طريق عن سيما وال السريالية، المفاهيم تأثير إلى جزئيا ترجع المظاهر وهذه ،بعيدة عن الواقع 
  .]pp.166,48[ ارنست ماكس و دالي سلفادور
 وعظمة حجم ذات موضوعات إيجاد أجل من الكالسيكية األساطير إلى روثكو تحول ،1938 عام        في
 وتعد .الالواعي العقل وآليات ويونغ نيتشه كتابات أيضا بل ،فحسب اليونانية المأساة يستكشف لم. كافيين
. القديم الحجر من إفريز مثل ،شاملة رمادية انها لهجة ،اسطورية لروثكو لوحة أول )( 1941(أنتيجون(
 مقدمة تمنحها بينما ،القديمة العصور مع للعالقة الضحلة النقوش سجالت في الموجودة األشكال طبقات تعزز
وكذلك  ،للرؤوس المجعد والشعر الكالسيكية المالمح تشير اذ، التمثيل عن بعدها وتؤكد ،رمزيا طابعا التكوين
 الى ،السفلى الطبقة في قدم اإلنسان من وجزء قدم الحيوان من جزء اء الموجودة في االسفل والتي تمثلاالجز
 روثكو نزوع يوضح األيقونية العناصر من المزيج هذا، اليونانيين والرسم النحت في مصادر إلى عام نكوص
  .]pp.26,49[ )6(عالمية الشكل  مأساة الى المستمر
                                                             
)( أنتيجون هي ابنة من زواج محارم غير مقصود بين الملك أوديب ملك ثيفا ووالدته جوكاستا وبالتالي، أنتيجون هي أيضا شقيقة
وهي موضوع القصة الشعبية التي قالت أنها حاولت تأمين عملية الدفن محترمة لشقيقها ). يدة والدتها جوكاستاوالدها أوديب، وحف
  .بولينيس، على الرغم من انه كان خائنا لتيب
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 الرسم في متبعة قاعدة اصبحت التي والضخامة ،الهائل تمتاز بحجمها الذائبة االفقية وطهخط  اما      
 الحد بلغ حتى ،بساطه اكثر فشيئا شيئا فنه صار ثم ،تعبيريا بدأ حيث، ]214ص، 50[ التجريدي التعبيري
 المستطيالت من قلة اعماله في فظهرت ،م)١٩٥٠ (عام بحلول وذلك تماما التشخيصي العنصر عنده نبذ الذي
 ،باتجاهنا تحوم انها ،غامضا وضعها المكاني ظل لذا ،حافاتها تحدد لم ،ملونة ارضية على الفضائية موضوعة
 التكعيبيين الى تجارب النهاية في يرجع انه اي ،)بولوك (عند مثيال له نجد قد ضحل فضاء في عنا بعيدا أو
 بؤرة تشكل فانها وبالتالي ،الفضاءات تلك ضمن وتتفاعل تتقاطع لونية عالقات رسومه على تظهرو ،الفضائية
          ].190ص، 51[  لغزا تخفي  وشاشة،الناظر لتأمالت استقطاب
 لتطغى جدا كبيرة تصميمات استخدام تم. رأسية تنسيقات مع كبير قماش على فقط بالزيت روثكو   رسم   
 محاولة الكبير الحجم كان ،النقاد لبعض بالنسبة. تبالرسوما محاطًا يشعر انه المشاهد لجعل ،المشاهد على
 الصور رسم وظيفة أن أدرك إنني "،روثكو صرح ،ذلك على ردا. )7(الجوهر الشكل  في النقص لتعويض
 ألنني بالتحديد هو أرسمها أنني في السبب.. .ذلك ومع. للغاية ومتأنق عظيم شيء رسم هي تاريخيا الكبيرة
 بوصة ةعشر ثمان من أقل بعد على أنفسهم المشاهدون يضع بأن أوصى ثم انه. "نسانًاوإ حميميا أكون أن أريد
 والشعور بإحساس ،الواقع الفرد وتجاوز ،الرهبة وكذلك ،األلفة من بشعور يشعروا حتى  القماشية اللوحة من
  ..]pp. 55,49[  معروف غير
  
  :المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري
 نظرية التحليل النفسي يلجأ إلى اليات دفاعية عندما ال يستطيع إشباع حاجاته و هذه أن اإلنسان بحسب - 1
اآلليات الدفاعية هي وسائل الشعورية تعمل على تشويه الحقيقة حتى يتخلص الفرد من حالة التوتر 
 .والضيق والقلق من أجل إحداث التوازن النفسي والشعور باألمان
 والتذوق الفني عالجا للصراعات واالضطرابات النفسية وتنفيسا وتفريغا يرى فرويد ان في االبداع الفني - 2
 عن طريق النكوص الى )التطهير او التفريغ(للرغبات المكبوتة والدوافع الالشعورية ويعزو للفنون صفة 
 .مما يساعد على خفض القلق و التوتر الناتج عن الكبت والحرمان، احداث نفسية سابقة 
 في اًسجين يكون ولكن العصابي ،بالالشعور عالقتهما يشتركان في فرويد عند يوالعصاب الفنان ان - 3
ينكص الى ذكرياته المكبوتة في الالشعور ليحافظ على  الفنان بينما الالشعور وال يمكنه العودة الى الواقع
 .توازنه النفسي ويشبع رغباته المحرمة عن طريق الفن في الواقع
  )6(شكل 
  )7(شكل 
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 المنسية فهو يصور او المطوية مكبوتاته عن ويعبر عنه ويصدر اضيالم يصور ان الحلم يرى فرويد - 4
 طاقاته كل الفنان وعن طريق الحلم يحول تشبع لم رغبة لتحقيق محاولة في الماضي كبتها التي الرغبات
 باألمان فيها احس ماضية ذكريات الى بنكوصه، الفني العمل طريق عن رغباته إلشباع اللبيدية
 .والطمأنينة
ويد النكوص الى ثالثة انواع هي الموضوعي والزمني والشكلي وهذه االنواع الثالثة واحدة في قسم فر - 5
فاألقدم في الزمن هو في الوقت عينه البدائي في شكله وهو ، جوهرها وتقع مجتمعة في اغلب الحاالت
 .االقرب الى الطرف االدراكي من حيث الطوبوغرافية النفسية
 االصول الى تنكص اي ؛القدم سحيقة لحقب فهي تعود، الفرد من اقدم لوكوالس الشخصية ان )يونج(يرى  - 6
  .البشر جميع فيه يشترك الذي )الجمعي الالشعور (تكوين الى ادت والتي، كنوع لإلنسان االولى
 الحياة عن ورؤيته الفرد شخصية اظهار في مفيدة المبكرة بالطفولة الخاصة الذكريات ان) ادلر(يرى  - 7
فالذكريات االولى في الطفولة  يعيشه الذي الواقع من موقفه تشكل التي المحيطة لظروفا طبيعة وتكشف
يؤثر بشكل كبير على حاضر ومستقبل  الذكريات والنكوص الى تلك ،لها تأثير كبير على الشخصية
 .الشخص
 لمدة معهاق تم التي والطاقات المشاعر خالل من ،االجتماعية المعايير الى تعميم التعبيرية هدف فنانو - 8
 وتأثروا .الداخلية المشاعر إلى للوصول، اإلنسان عليه كان لما متعمق إدراك أو فهم لتحقيق طويلة
 الفنون يميز ما الن النفس؛ الى وأقرب صحة أكثر تعبير طريقة تقدم أنها وشعروا ،البدائية بالثقافات
  .المختلفة فروعها في التعبير خاصية البدائية
النها  الحديث البرجوازي المجتمع قلب رغبتها في عن وعبرت وتدمير هدم حركة انفسي الدادائية عدت - 9
 الفن السيماو الحداثة بعد ما فنون لتمهيد األبواب فتحتو، مقدسة كانت التي المعتبرة القيم كل تنكر
 )pop art (الشعبي
 لصوت مسجلة آالت أنفسهم اعتبروا عندما خاصة النفسي، التحليل بنظرية فرويد في السرياليون تأثر -10
 .الالشعور
عدها  التي واالخالقية والجمالية الفنية القيم كل عن بعيدا الداخلي الفنان عالم بتسجيل ،السريالية اهتمت -11
 .الفني التعبير تعيق اًقيود السرياليون
 كالسريالية، الالعقالنية الفلسفات على واعتمدت ،معقدة سياسية ظروف في الحداثة بعد ما جاءت -12
 لالنتقال رئيسا معبرا اصبحت التي التفكيكية الى باالضافة، والعدمية ،والعبثية والفرويدية، جودية،والو
  .الحداثة بعد ما إلى الحداثة مرحلة من
 ترفض التي مفاهيمها مع تتناسب جديدة أساطير خلق إلى ودعت والعقالنية، العقل الحداثة بعد ما نبذت -13
 اللحظة وتبجيل المستمر، التغيير قبول وضرورة ،الروحية لضروراتا محلها وتضع المتعالية، النماذج
 التأويل، تأبى ونظرياتها الحداثة بعد ما أدب حتى والفن، الحياة بين الفصل رفضتو، المعاشة الحاضرة
  . الثابتة المعاني وتحارب
 واعتمدت الالوعي في فرويد بنظريات تأثرها في السريالية لفكر امتداداً التجريدية التعبيرية تعد -14
  .والعفوية والتلقائية المصادفة على تجاربها
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 نفسياً إمالء تكون فقد ،داخلية ضرورة من آلياً تنبثق) شكلية ال (ذاتية التجريدية التعبيرية موضوعات -15
 دائيةالب بالرسوم أشبه األشكال فكانت العمل أثناء واعية مراقبة أي عن بعيداً ،انفعالياً انبثاقاً أو واعياً ال
  .والعزلة الشديدة والعواطف الغموض ببعض تتسم، الفطرية
 خالل من وذلك ،واللون المساحة قيم إظهار على تساعد التي التقنيات التجريدية التعبيرية فنانو استخدم -16
 تقنية ،الرطب في الرطب ،والسكب الصب أساليب فاستخدموا ،البقعية مفهوم أو الطبقات بتقنية اللون بناء
 والتجميع اإللصاق ونزع اإللصاق ،والطبع البصم تقنيات ،االستشفاف، التقطير ،العالية ةالعجين
 يجد لم ،المنشورة وغير المنشورة والرسائل األطاريح مجموعة على الباحث اطالع  بعد،الدراسات السابقة
  .ائجهونت إجراءاته أو البحث أهداف مع تتطابق أو تتشابه دكتوراه أو ماجستير دراسة الباحث
  
  البحث إجراءات /الثالث الفصل -3
 والرسائل من خالل الكتب، )روثكومارك (قام الباحث بمسح االعمال الفنية للفنان  : مجتمع البحث 1-3
والمؤرخة منذ عام  ،فجمع عدداً منها) االنترنت(مواقع شبكة المعلومات العالمية واالطاريح والدوريات و
 اذ بلغ المجتمع ،)بحسب حدود البحث(ة بالزيت على الكانفاس فقط والمرسوم، )1950(حتى عام ) 1940(
   . زيتيةات لوح )10(الحالي وعلى وفق هذا التصنيف 
التي يمكن تلمس ) روثكومارك ( تم اختيار نماذج عينة البحث قصديا من لوحات الفنان  :البحث عينة 3-2
وتم اختيار العينة وفقاً ات لوح) 3(فبلغ عددها تمثالت النكوص منها بما  له عالقة بهدف البحث الحالي 
 للمسوغات االتية 
الضغوطات النفسية واالجتماعية والسياسية التي تعرض لها الفنان والتي ادت به الى النكوص واالرتداد  - 1
 .الحداث سابقة وانعكاس ذلك على االعمال الفنية
  .عكست على نفسية الفنانالحرب العالمية االولى والثانية واثارها السلبية والتي ان - 2
 االعمال انتاج في متنوعة ومواد تقنيات و خامات استخدام في الفنان اهتمام المختارة العينات في يظهر - 3
  .بحثه اهداف يحقق وبما التحليل اليات خدمة في الباحث يبتغيه ما مع وانسجاما الفنية
 التي والنقدية النفسية والفكرية والفنية المؤشرات على الباحث إعتمد ،البحث هدف لتحقيق : اداة البحث 3-3
 .كمحكاة اجرائية في التحليل ،النظري اإلطار إليها إنتهى
 مع يتالءم وبما، البحث عينة تحليل محتوى في الوصفي المنهج على الباحث اعتمد : منهج البحث 3-4
   البحث هدف تحقيق
                             : تحليل عينة البحث 3-5
  جيسماني) 1 (رقم عينة
 كانفاس على زيت ،والخامة المادة
 سم 90.3×138.1 ،القياس
 1944 ،االنتاج تاريخ
  مجموعة خاصة ،العائدية
  http,//www.artnet.com ،الموقع 
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 السريالية السنوات اللخ وفريزير فكانت لوحاته لفرويد قراءته على اراء روثكو في ركز         
 الذي جو خلق حيث األشكال من خالل اداء. الدراما  كما"صوره "تصور لقد. الدراما سماها التي
 و تنفيذ إحراج دون كبير بشكل بالتحركلالشكال  وسمح ،"والخلود المأساوي"كان يجمع بين 
 أي مع مباشرة القةلها ع  ليساألشكال "أن أوضح ،"إمكانيات " مجلة في. خجل دون اإليماءات
 إلى اإلشارة ويواصل ،نفوسهم فيعما  ها تفصح في حالة من التنفيسولكن ،معينة مرئية تجربة
 غير مساحة في معروفة غير مغامرة "لوحاته واصفا ،المهنية حياته مماثلة طوال بطريقة لوحاته
 فالعنوان يشير ،للفنان املإلله غنيا مصدرا والجديد القديم العهدان  وفي هذه اللوحة أصبح."معروفة
 مستوحاة من الصورة هذه المسيح و وخيانة لمعاناة مسرحا كانت التي القدس من القريبة الحديقة إلى
 نحو تمثل الفنان حالة من النكوص االسطوري الديني فقد ،القديمة العصور في المعروفة األساطير
 رموز فهي. األساسية والضغوط النفسية فكاراأل عن للتعبير عاد اليها الفنان التي األبدية الرموز
 ولكن بالتفصيل إال تتغير ال ،الزمان والمكان عن النظر بغض ،البدائية اإلنسان ودوافع ومخاوف
 هي التي الخاصة لشروطه وفقًا األساطير قد عرض نالحظ الفنان ،ذلك ومع، الجوهر حيث من ليس
 البدائية الجذور عن يبحث فهو بدائية أكثر اي فسهان األساطير من حداثة وأكثر بدائية ما وقت في
 فهو نفسها األساطير من حداثة أكثر ؛ بطريقة الرشيقة الكالسيكية نسختها من بدالً لألفكار والرجوع
بالرجوع  ،الرومانسية نكهته خالل من ليس ،لذلك، الخاصة تجربته خالل من آثارها يعيد تعريف
 وقائم حقيقي شيء عن ليعبر ،الخيال إمكانيات خالل من ،يمةالقد العصور بعض جمال الى ذكرى
  .الحياة لمنحهم مرة ألول الرموز على عثروا الذين ألولئك بالنسبة كان كما ،نفسه في
  
  
          ليليث طقوس) 2 (رقم عينة
 كانفاس على زيت ،والخامة المادة
 سم215 ×191 ،القياس
 1945 ،االنتاج تاريخ
  نيورك،ف الفن الحديث متح ،العائدية
  http,//www.artnet.com ،الموقع 
      
 قراءته الحياة منها وأصل واألسطورة المأساة مع هوسه في التأثيرات روثكو من العديد دفعت      
 ،القدماء لليونانيين قراءته الىأدى  مما ،الشخصية اآلثار علم في اهتمامهو ؛1920  في،نيتشهلكتب 
 ،الموسيقيون ،الفنانون (األوروبيون وصول الالجئون ،كذلكو ؛أيسكيلوس التحديد وجه وعلى
 التي والحرباليهود  محرقة كوابيس من الهروبو ،1939 عام باريس من نيويورك إلى) الشعراء
 أواخر في والملحنين والرسامين الشعراء تحريض في العقالني العالم ينجح لماذ  .األفق في تلوح
 النفس في بعيدا مخبأة العواطف من قتامة األكثر المنطقة إلى نداءهولكن كان عشر  التاسع القرن
 ،األربعينيات منتصف في اللوحة رسم الفنان هذه اذ بالفوضويين  اهتمامه بنيتشه روثكو اهتمام أثار
 بأسلوب ،الالواعي والعقل ،القديمة والطقوس ،والنبوة ،األسطورة مواضيع وهي تمثل نكوص نحو
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 التي الحرب هربا من نيويورك إلى منهم العديد هاجر الذين ،السرياليين اعمال تحفزه ألشكالا متعدد
 دون بالتعرج للفرشاة بالسماح للرسم العفوي السريالية تقنية من  واللوحة مستوحاة.أوروبا مزقت
 صورا وطور أسلوبه روثكو خفف -  للالوعى الخالقة القوى إلطالق محاولة في واعية سيطرة
 تتعلق ،الماضي القرن من األربعينيات منتصف في ملحوظ بشكل خالية مائية ألوان في. تجريدا أكثر
 سيولة روثكو اكتشف)إرنست ماكس( وكذلك ،)راي مان(و ،)ميرو جوان( السرياليين بالفنانين
 يبشر )ليليث طقوس(لوحة  مثل الحجم كبيرة أللواح ظهور  أول.البدائية للحياة رؤية إلثارة الوسيط
 التعبير نؤيد نحن "،تايمز نيويورك  كتب روثكو وجوتليب في.روثكو أعمال في آخر كبير بتغيير
 الصورة تأكيد إعادة نود. فيه لبس ال تأثير له ألنه الكبير الشكل مع نحن. المركب الفكر عن البسيط
 قد روثكو كان ،1947 عام بحلول ". الحقيقة وتكشف الوهم تدمر المسطحة فاألشكال. المستوية
 غير مؤلفات وظهرت ،أعماله من األسطورية الصور أو السريالية عناصر جميع فعليا أزال
  .محددة غير أشكال من موضوعية
  
  
 النسر فأل) 3 (رقم عينة
 كانفاس على زيت ،والخامة المادة
  سم43×107 ،القياس
 1942 ،االنتاج تاريخ
  لمتحف الوطني للفنون ا ،العائدية
  http,//www.artnet.com ،الموقع 
القوية نحو االساطير اليونانية  واأللوان األشكال من خالل اللوحة  الفنان في هذهتمثل نكوص      
 ،الحامل األرنب من بعد يولد لم الذي الطفل يلتهمان نسران. أيسكيلوس في )أجامنون( ثالثية في
 يذكر الذي ،التكوين يستند. طروادة أسوار خارج الطويلة والحرب ياإفيجين تضحية على متقدمين
 خطوط ؛األعلى في المع أصفر بلون الرؤوس متعددة آلهة ،ثالثي هجين مخلوق إلى ،أنتيجون
 ؛الطيران من بدال القوة إلى يشير مما ،النسور ألجنحة ،المنتصف في قوية وأسود ،مغرة ،حمراء
 تستحضر (األحيائية األشكال ذات القناطر من سلسلة تحت اإلنسان دامأق من مجموعة ،األسفل وفي
 مع اللطيفة نغماتها تتناقض زرقاء خضراء خلفية على المركبة الصورة هذه تبرز). قاتلة أشكالًا
 روح مع تتعامل بل ،المعينة الحكاية تتناول ال الصورة] روثكو يقول[. "المرسوم المشهد قسوة
 التي الوجود وحدة على ينطوي إنه. األوقات جميع في األساطير لجميع عامة وهي ،األسطورة
 النسر  يعبر. "واحدة مأساوية فكرة في المعروف ،والشجرة والوحش والطيور اإلنسان فيها يندمج
 الشمس أسطورة ،المعنى من متعددة طبقات إلى رمزيتها تشير. المعينة األسطورة هذه روح عن
 قيصر وشعار ،األصليين األمريكيين عند الرعد طائر ،)وزوز مسيحال من لكل مشتركة سمة(
 ،Niniviteو النهرين بين ما بالد بفن يذكرنا إنه. المتحدة والواليات ألمانيا وشعار ،اإلمبراطوري
 في نيويورك في المعمارية لهندسةا الزخارف وربما ،لوبلوب الفكاهي إرنست ماكس وطير
 يجسد. والقسوة القوة النسر ويمثل. للفنان الرمزية الحالة النكوصية عززت انتقائية انها الثالثينات
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 الالواعية األفكار عن تعبر إنها ،العقل األسطورة  تفتح،اإلنسانية رأس على المعلقة الكوارث تهديد
  . واضحة وتجعلها
  
  الفصل الرابع -4
  : النتائج  4-1
 هدف ضوء وفي النظري االطار به جاء ما نع وفضالً، البحث عينة تحليل من تقدم ما على أعتماداً
  -:اآلتي الوجه على هي النتائج من جملة الى الباحث توصل، البحث
 جليا لدى  واالساطيربدى النكوص البدائي  نحو البدائية والعوالم السحرية واالرتداد الى الرموز التاريخية - 1
ب ومعالجات بنائية مختلفة اخذت اشكال  من خالل استخدام رموز قديمة وبدائية وبأساليروثكوالفنان 
عن مكنوناته  عن هروبه نحو الطبيعة والعفوية والعودة الى الماضي والتلقائية في التعبير متعددة للتعبير
 وهذا ما يؤكد الالشعور النفسي الداخلية وخفض حالة التوتر والقلق التي يعيشها للشعور باالمان والتوازن
  )1,2,3 (لعينات كما في االجمعي عند يونج
اوجد النكوص الطفولي حالة من التلقائية والشفافية واللعب الحر والعشوائية والعبثية ورفض الواقع  - 2
 انعكس بشكل او بآخر على اساليبه الفنية والتقنية روثكووالفوضوية والنزوع نحو التشويه لدى الفنان 
ولة االولى في شخصية الفرد وهذا ما الحديثة في الشكل والمضمون مما يشير الى اهمية مراحل الطف
 ).3(اكدت عليه نظرية التحليل النفسي كما في 
 الصعيد على خلفته الذي الدمار الى اضافة جلبتها التي والمآسي الحرب ذكريات نحو النكوص ظهور - 3
 الفنان نفسية وبحسب عند الفنان البنائية المعالجات على انعكس والذي واالجتماعي والنفسي المادي
  .)2 (العينة في كما المآسي تلك عن للتعبير المتوفرة والتقنية واالدوات والخامة
 التحريف على معتمداً المسيحية الرموز الى اضافة  الرمزية واشكالها االساطير من اشكاله روثكو استمد - 4
 وهذا تالحضارا تلك رموز و التاريخ نحو النكوص تمثل في ،التقليدي المنظور عن ومبتعداً الفضاء في
  )1,2,3( رقم العينات في كما) يونج (به جاء الذي الجمعي الالشعور يؤكد ما
 ،الموضوع في اليه المرموز الشكل حسب مختلفة دالالت تحمل التي اللون رمزية) روثكو (الفنان اظهر - 5
 ضوعيالمو النكوص تمثل في) واقعيةال غيرو ،الواقعية (الثنائية تحوي رمزية دالالت من يحتويها وما
  في كما  يعيشه الذي الواقع عن بعيد حلم في وكانه واالسطوري ،والديني ،الحضاري الماضي الى
  .)1,3 (العينة 
 -:يأتي ما الباحث يستنتج ،الحالي البحث في إليها التوصل تم التي النتائج ضوء  في:االستنتاجات 4-2
الفنان تهدف الى الحصول الى نوع من  السيمايعد النكوص الية دفاعية فاعلة تحدث لجميع االفراد  - 1
 .التوازن ضد ضغوط الواقع سواء كانت ذاتية او اجتماعية او سياسية
 تفهم عنه ينتج متخيل واقع وتكوين الواقع من الهروب الفنان محاولة عن الناتج األبداعي الخيال  اشتغال - 2
 .الذات
 .خلده في يدور عما خالله من يعبر وباًاسل يجد ان الى تدفعه بالفنان خاصة شعورية ال دوافع هنالك - 3
 الشعورية والالشعورية اهتماماته على السيطرة وكيفية الذات خفايا لمعرفة فرصة للفنان اعطى النكوص - 4
 .المتاحة، بمختلف االساليب الفنية  ذلك عن والتعبير
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 النفس عن التعبير اللخ من االنفعالي عن مكنوناته الداخلية والتنفيس االفصاح في الحق للفنان أصبح لقد - 5
 من) تطهيرياً (مفيداً أسلوباً  والنفس العقل في يدور ما وكل،وخياالتها وتصوراتها،ورغباتها وانفعاالتها
وافرازات ، نفسية حاالت من به ويشعر ،ويخشاه منه يخاف كان ما كل عن له وتنفيسا ،النفسية الناحية
 التي الحداثة بعد ما فنون كس على المعالجات البنائية فيالذي انع ،الحرب العالمية والتطور التكنولوجي
  .الصناعة بعد ما مجتمع في النفسية بمحموالتها الذات تأكيد مفهوم على ،مباشر  وبشكٍل،استندت
  ،استكماال للبحث الحالي يوصي الباحث بما يلي  : التوصيات 4-3
 النشر داثة وما بعد الحداثة من قبل دورترجمة ونشر المصادر والكتب ذات العالقة بموضوعة فنون الح - 1
 .لالفادة منها في انجاز البحوث العلمية، المتخصصة بالترجمة والنشر
ما بعد الحداثة بشكل اوسع ومعمق في الدراسات ديثة تتضمن تاريخ فنون الحداثة واعتماد مناهج ح - 2
 .االولية في الكليات ذات االختصاص
وذلك الن الفن لغة عالمية ومؤثرة فكريا ، الفن التشكيليالسيما  في الفن االهتمام بدراسة الجوانب النفسية - 3
 .ونفسيا
  -:استكماال للبحث الحالي يقترح الباحث اجراء الدراسات التالية :  المقترحات4-4
 .مالمح النكوص في رسوم جاكسون بولوك - 1
 .تمثالت النكوص في رسوم اندي وارهول - 2
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